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【論文】
佐藤一斎作「小金井橋観桜記」について（下之三）………………今浜 通隆
ー近世漢詩文のなかの武蔵野一
『本朝麗藻』全注釈 (85)ー作品（上の23)について其四ー……今浜 通隆
宮沢賢治「山男の四月」ー「夢」の推移を考える一………………清水 絢子
「歴史」に書かれないものを書く ••....•.•...••..•....•...•.....•...•.•. 加賀見悠太
一深沢七郎「甲朴I子守唄」―
上京者の武蔵野一五木寛之「黄金時代」論―……………………土屋 忍
埴谷雄高との出会い ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..三田 誠広
【講演録】
第二0回 創作のすすめ「人はいかにして作家になるか」
講師出久根達郎（作家） 聞き手三田誠広（作家／本学教授）
【エッセイ】
小特集思い出の文学散歩
思い出の文学散歩私の文学散歩• 小金］…：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 杉崎夏夫廣瀬裕之
ー服の煙草 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・• 福田 孝
思い出の文学散歩一「今」との出会い一……..…・ ……………川村 裕子
嫌も厭も好きのうち ................................................... 土屋 忍
吉祥寺の道 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..三田 誠広
2013 
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Musashino Bungakukan Kiyo 
THESIS 
Journal of the Musashino Literature Museum 
Musashino University 
Tokyo, Japan 
Number IV 
A Study of "Koganei-Bashi Kaneiki" authored by Sato Issai 
Musashino in the Kanshi of the Edo period 
(A journal of Cherry Blossom Viewing at Koganei Bridge) 
Part 1 of the third volumes ................................................ Imahama Michitaka 
A Complete Annotation of Hon-cho-leisoh (85):Vol.2 No.23(4)……Imahama Michitaka 
"Yamaotoko no Sigatsu (Hillman's April)" authored by Miyazawa E:enji 
Thinking about the Transition of the dream . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ShimizuAyako
Write what has not been written in HISTORY 
A study of Fukasawa Shichiro's "Kohsyu Komoriuta (the lullaby in Kohsyu)" 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KagannYuta
The sight of Musashino by countryman in Tokyo 
A Discussion of "Ohgon Jidai (the Golden Time)" authored by Itsuki Hiroshi 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TsuchiyaShinobu
Encounter Haniya Yutaka ......................................................... Mita Masahiro 
LECTURE TEXT 
The 20th serial lecture "How to become a writer" 
Lecturers: Dekune Tatsuro (Writer), Interviewer: Mita Masahiro (Writer, Professor) 
ESSAY 
Feature: Literary walkway of memories 
Literary walkway of memories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SugizakiNatsuo
My literary walkway:koganei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HiroseHiroyuki
Relaxed smoking time............................................................ Fukuda Takashi 
Dislike and disgust are both out of affection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tsuchiya Shinobu
The Roads of Kichijoji ............................................................ Mita Masahiro 
2013 
